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(tpriT@Jsi)!T 
uilL-.5'-«o'^«»'-«»>'" Omansu /Brr®««5ifl(^  • ' tS-J-if-m/r" (Beche-
De-Mer) srsSTj^ O), 6)j^««fr©ai ;5^®««f?«) "i^-rflOu/s/A" (Trepang) 
^ms)iii ^^ifi^S,pn^B^mr. isi^Cjuam, Sm u^Am^A® d;t_««_«)i-
9m&ssii wiL®miom, Qafr/flttirf-. ^uurre^iuif, itm'(SaiaeSluj&, 
?s»r q^^rrsm® (3 u rr sir p eatp^amrreomi^e^eo «i-«) 
SsmLDrra an-eoL-sai-eiauJ QarrQa^th euffiiaih a-swr®. ^ 5 / 
Ou/r«b «i_«ULl«inL- ^«ir ujaaoflsir surryisvi-siir ^suursu/ra Jssrsiifl 
g l j r ^ ^ a Qai/r^Liq. ^enaa; GsnTemTn)] Qurrslsrp Qismusi^sm 
ffifr«u uttJOTu®fflsirps»r. G)«fr(yiLiL/# * ^ j a (S^m§S mnemu 
u^aisrT^ g)^iu (SfirTturretftaieifisk tswrsu/rffisvii uttJSBru^Snj^. 
«L-n) j/LLsiBi_aSfi6I(g/5^ Qa/srfliurrgti) ^^-sb g)«»£piu/H/dB6»)«r 
e.i_66!rir «n-iu®«®«@ mQS^^Ta LSmaiifaeiT ua^aisidar®. 
j«)«)^ USD aieiDaaetflK} aesieuqeiTerr tL.emeurra; femtn^gj a.emairrx 
IV 
^L,6»L_ Q^rT(fieai50 n-eoQamiigu) UIJLILSI oi^^emif. uso 
auLfg fiy/5jg ffewa <ssuueoaeifleo 6Si_«i) ^il.es)i_aisrr erjon^Ui^ 
Qs'iuiuCiuLLSi eu(!^S\eajDS!sr. 
^iJ-6!D/_ eueasaar Slemi—iSleisrioesr. ^^^lua «t_«6)a) »LDmf 
200 aieam ai—io j/tl«s)L_a!«ir fil«s)L-«Slsir^6sr. ^eup^Seo 75 swswa 
20 LBILL^IT ^ifi(LpeiT«fT st—eSeo eurrifiS&irpesr. ^eu^iSla) SriLrrrr 
15 atesim an—so ^iLemusm tSiuirurrrr if^luSso (ipaStu^^euLa 
^joQurrQfi^ at—eo ^Ceni—uS^ Q^rrt^a) Qfiestp ^^^lUi 
si—eSlei) LDsiresrrrrr sueaetTi^L-rT inp^iJa urra 3=0)0'$^ ai—iio U(g^ 
ssifieb LDLL(Sitb tsi—^sieuQS^esrjBgi. urra 9so9$^u3A ^ryrrQuiao 
isiirT^S>eSl(§^§l G-r^urreus'^^iTii «us!n/ruSjj)/">. iosSrsur/rrr euaaetr 
Q^tTffieo QiupQarTerreauuCJSi ea(i^Simp^. ^^Q^Tjfissxso 
CJtflsU/ii) isB^eurTA(Seu^s}(S euiriitCiq ^^aw ^(i^ASlmjD^* 
ej-QesretjDfTiA) Sip3;enru3eS(§^gj ^0SI^(S^ euemrr a.fifr«rr u ® ^ 
<K«rf?«u si—ec ^LLaaL-serr ^^auarrs SlesiiSiSlfr) eumijuq ^©SJi/LO 
^uu(g^uSeo ^p^LDiuib u^e^i—uu(B^ih Q^grri^eo Quip)QstT&Teiru 
ut—eSIAxmeo. (ipesr m^eo^^eo ^^^LDirsir, iffdQsrruiTrf LDfl)jpiiii 
Q^rrifieo ^(S$^si- ^jbQurT(LpSI ^soCa:^ _g«V U(g^u3eo ^ ^ 
Q^irifieo QpeiSifl) emseSL-uuLLQ ^QS^^PSI- ^/S^tO'Tssr, i£lAdair 
urnr Sojaeifleo SL^SO ^iLsmu-aesten Gs^anfluLl^A) _s«'i"— eB^aau 
uLLOsiTen-gi. 
^jiiQurr(Lp^, QsuerrmetT .9iLLes)L^etniuu ua;(seiiLJu®^^Lb 
(LfiSKJO si^aLorra urra S'eo3=^$luS^ih, LD^ssriTtf euesiwr^L—rr SL^eo 
^eo ^LLSS>L- eummasmsmLiili ^emjoairTa u^iTsfli—ULJ(^eu0jbi^ 
uiueiruCB'^Sl^P'T'T^^' eBiurrurraif^uSso n^§\s eS ea eo A ^ 
eBjj)<sa3nUf.tu ai—o) ^il.<ss)i_ Qu(§iciefT<s8'so mrrsmruu(Siiji ^0^ 
wrreir, ^sQsirrumf to^ffj/tb ^jWiiLa=^ ^gsv ut^^aeiHeo ^ ^ 
Q^rrifieo Gu^sjUth (sStiHajuQ^^eu^pi^ ^esr QfiiufiS^assierr 6T(^ms 
Q&imrQih 
L-rrAi—if i3, erao. i3, ^ r r . Sgiisfo, ^(uag/grf-, m^^iu iSeisr 
SHOT ^trrriuff^ jBesteotuii, Qarr^S), ^airfa<^a(g ^miBaif^jD 
^ULf^^s^^ai QarT(^aaiJULLi— eu essr cssr ill ui—mim(g^a;(^ 
^(§. Q^. ff^Stfirresr^^dr (Qfiwrewrren u^esf?®!/) asio^^iT, a-emai 
(SQietrrremeaw ^^OKSUIL) ^aiifsat ^rrCt^as a-fieSa(giJa r^'^'B-
«i_a) iBeireuar ^(jtrds^St 0sis)a)iu eBte^iQrreisfl, e^u/tA(ffi$<s@Lb 
^ ( 5 . er. la.. anrjb^ j||«urf«(a5<K(gii) rsmfStQ^rreoeo cffloiiiqSCS^sir. 
VI 
<g&i_«i) ^ L . « n i _ — Q f A ^ u i sus9)d&SB$ir 
j^u>gl iJStaeuifa&r ^fi0ium ai—tSo) airrQ^Lb «L_ffl) j>il«m/— 
aeaarCiufijS (tpq^ eSaiirui ^jjSiutrgi ^(ifsSeirjomtaaT. mekeiirrrn-
sufoen^L-rr. urra 9«9fi^ ai—io u^^atifla) ain-Qfitb Qa/crrsncrr 
rrrr^iT (ffesrrr), jw«i , aqjOui, (ifi^ ^LLn>i—saaaruujbj5l GifiA^ 
^aiifaarrra ^a^ASmprrifmar. ^ssrrra) ^^fiwrreiir, jSldQarr 
urrit laflgfiih ^eoLLs'Jb ^of u^^asfieo tuircipib ^0la eSmeo 
iD^ia^fiAa dSL-A ^tlcni—scuflsir eSeuirth Q^ifliurrfi jS«»eouSeo 
^jQjAS^fliTitstir. ^eoaiujrrA) ^surfat^iig OI^^UJITS ai—&) 
^LLsttL^aesitaiJuffljjS iSifi^gl, Q^iBfi^QarTartufijbs'Ttsr Qfitnra 
J . a-L—io u(§LD<isrmiTX eSiUfigi arraaruu&ib. tLU.«Sar (SiDO) U(g^ 
QasnflQjBirilLrT {Thelenota). 
1. cL-fit) udjiDOTLDrrm e6ifl^^ arTwstsrOuL^rrgi. e.i~sSl«sr 
. . . . 2 . 
2. iSeir u^0)uSeti 5 ujbaar Qurrtirffl ^OBLDIJILI ^(o^ASlesrpar 
. , ..^ &i4<S«9T[T«)nusT (Actinopyga)• 
2. i3eir u^^uSeo ujbx^ duirtirp ^issimiliLf Qeai^iurr^ 
3. 
3. i9<ir u&^iiSo) ^i—if^^iuirew ^fi^ ^aifi QuiretsrjD ^eamiliLf 
arremrCtuQLb . . . . Quir&tlSlUT {Bohadschia). 
3. i3&sr u^^uSo) ^i-.if^^iurresr smf^ Qunresrro ^attouLf 
^a)es>eo ... .4^ 
4. a.£^ ffl) s-crso CSurrsirp ^ramuqi—sir airTenruu(^®sisrp^ 
.... afflrrSstiiTgintluitT {Holothuria)-
a.«Di_(u^ . . . . d««s>u(S«nru«n) (Stichopus)-
Quirglij Quiuif: Q^nflGrBnilun s^arsnTiTsiu {Thelenota ananas) 
^L1«8)L_ 3-6 SilmiT S)jrrrii) OT«»L_ ^(5«(gu). sina siSlcrsu (SurrfArp 
rglpiaiTssiiih, euuSljbsai^ u<s<su) ^6ULIL/ jSptun^xetfih arrfmuu($u>-
^wteu 2—10 iBiLi—fT ^\fi(ip&T9ir ^ryvaaiA f«u«i.«ir_) <5i—«6)«i) suirj^ 
QeiiehmeiT ^p^^^ih •3ifreimuu($ii>. 
^mi^dstnnmuain QutTiflSltuirfSTrr 
(Actinopyga mauritiana) 
^aq-GwTuwiuanr sr*ffi«s)r6ilii^.sh) 
{Actinopyga echinites) 
^*i^ G«rT(i«inu»iT QiciTiflSluirrsTJTti: {Actinopyga mauritiana) 
QuT^u QuuJ/t; i^j*(5—•QsustrsmsTT iKKmn) ^Lsviu 
300 tflsusS iSCi—iT $eiTLh ewssirr «u«iTjr««ii4.uj^, ^^s j r «Te»i_ 
500 S>rrrrL£l<s6l(§0§i 1 SICSeOT Slprrnh euemrr ®(5«(gii). ^siisuawa; 
^a^ih, rSji^uurrsih Gi&i&rmefT r§jD^$l^ii ^(5«(35U). ^si/«uiS5)« 
s^i^ GiSTrrsmuaBrr CTabS$!nr5ili^sfti: {Actinopyga echinites) 
Qurr^u Quiuit: ^\jA(^ urTsmrg ^L.s!ni-
J)8i;BUS!n« ^tlsiOL-, ^$$liu.m au-eSIsi) ^$^u3rrisir, jflaQxrr 
urrif iDfl)g)iih ^eoiL^^ ^&f u^Slaafla) Siesii—aStasrir)§i. ^fi^ 
^ils3)i_ 350 iSleoeS tiJili—rf- siitncr «u«rr{r««>tf tu^ . ^ajaSr «T«OI_ 
500 Slrrn-LBeSl(i^^^ 1 SKSeorr Slcrrrib eusstrx ^a^m^ih. ^aiewssts 
^LL&S>I— 3—30 LSLLI—IT r^tpfi§l&> urr&stpu u^^l^etfla) srressru 
U(§^u3eo LDessr epLLuj. ammruuCSiih. ^JSfi swsma ^ilswi— «^i)6U 
QuiTAilQiunr SL$1) ^ils!nL.s«9^$iT LS1I(1S{^U} (ipcinrgsstr 
B.I—&) (Lp(Lpeu^tb s(§uq fSjD^SI^-'si'' simr (SurreirjD i-itteiflmeir 
arressruuQih. 
{Bohadschia argus) 
3,(^ih ^isf.uuQ^ QaioToaeir 0jD^^^ii> ^c^^Oii^-
QurrabLffluT iBTitQuxiGjili-rr (^eo ^LLSISIL—) 
(Bohadschia marmorata) 
Glutrailffluii' ^it*sh): {Bohadschia argus) 
Qurr^u Quiuit: »ri) ^ussiu. 
^esiiauq arreswCiuQeu^rrei) ^ s w ^ « « ^il«s)/_ ereirjff ah.Qt 
a,iT6muu®^^pSl. ®J / 400 iSoJeSI iBiLi—it eveiap- eaefr(TsshMf.uj^. 
S)^_S suefia ^LLesiL—eaiu^ Q^rrQihCSurr^ Qeuaresierr jSjBily 
s-eai—iu 5^/r«u durrmp ^estiouq QeusiflajQ^ih. ^^ssrrreo ^0^ 
QuiTsilSliurT wtfftQioi(SifL.L.tj: (Bohadschia marmorata) 
Qurrglu Quiurf: ^prxi^—Qoiitrtmnr ngji) ^IICDL 
Sleirioew. ^^js ^LLeni-, 400 iBeotB i£il.i—iteuas>[r «u«r£r««'if«u^. 
^^fi i^J-eni—uSrfr GiDsi) u/rati ^(rs(g, 0jniMrr3iafih, j j ifuunraii 
Qeummeir r§piLrraafLb g)(5<55@ii). ^aieuems j/tl6i»i_ ua-e»^«STfl«) 
eu(3U). 
{Holothuria atrd) 
1. a.i_(su u@igl (ipcyja'j/ii aa^uu) ^pih g)«)«i)fT^j; 2 
2 . s-i—eo (yifif)a/^ib S I^LIL/—QeuOTsiBsn- meofifi ^(SiuqaiefT 
afrsMTUuCSlti). 
. . . n!DiTC>n][T^ iflui[T QfBnrdlciSlcio (aeo ^L-esti—) 
{Holothuria nobilis) 
'2. a-L_«fl«sr Guxsi) G^srra) ,s/^« ^uf^iurrs ^ © a a n - ^ j ; 5 
3. a.L-effl«5r GiDSJ) u @ ^ a^LiL/ ^p^^i—m, wi^ffeiT jjsbsu^ 
C)«u«JrS5)fi»f jiljD^^eo euifl (Surrmjr) ^SMLDUL/ «nrs»BrLiu(5ib. 
•SIU).uU(§^ Q&iaresietT rSltDih tL.eaL-aj^. 
.... SKBirSsDiTgiTitluirr ouCaaKLt^ tr (•Qsi;a?r«i)«rr ^iLeini—) 
(Holothuria scabrd) 
. . .afflirGsorrgjrfliuiT siosmunflQuirrT (ixrrggrr ^iLeat ) 
{Holothuria spinifera) 
ajgrrfSsvJrf^ illuiiT sxuijrt: (Holothuria atrd) 
QurT0u Quiuif: *(i5ui-| ^ilsmu 
lomnvLb ^fi^irirreisr, ^.AQsurumf ^gsi/asrRjyii e^rr^Slm pssr. 
®)siy«usiS)»iurrio!B ^LI.S5)(_ Q s^rfSsu/TSBr LosioresiiflsBr Oiosu u^^uSei} 
3,nemuuQih. Gtojjyub S)su aeunuim&eiHeii ^aieussts ^LLent-jiSeir 
a.i_ibi5isi) tDSJm ut9./5^(5«@u). ^ ^ 600 u5)«i)sfi) i^tlt—ff susmfr 
su«rr(5ii). ^ / 5 ^ ^LlsB)i_s5)uj_s GJ^/rtl(5 (Bsusmso Q<5Fiua/ibQu/T(jp^ 
afraarLiu(Sitii. ^ei/suswa ^LLODL- 300 i£l&)<iSt LSiLi—ifeutsnrr -^^m 
lerra Slesti^a^ib. UiremjDU^^a^ QeuafiSuj at—sSleo 500-600 iBeoeSl 
dSiLi—if Siiestrr ^ iBjSjD ^L-oai— airrifiSl^joesr. ^^jSjo ^LLas)i—u3esr 
QiLSuQ^rrsc QiDsoeSliu^rra ^(t^a^Lb. ^^eorra) 300 iSsoeSI LStLi—rr 
fSeiTQfi&TeiT ^euaietP'm ^LLmi—'ssnu ud^suuu(pi^^LbGlurr(Lp^,L£lsff: 
exp^m^daiam e3/oues)esrd(^ uujmu(Si^^eomh. ^enstunreo 
500—600 LSISCSSI LBCi—nf ^eir^ifi&Tstr ^L-'SS)I_«SIUJ ua^njiJuQ^^ 
ai!)ti(3a)ir^ifliutr Glr5rTi51«iSl«h): (Holothuria nobilis) 
Qurr^u Quiurr: sBsi) ^ilsmi-
Sljorrrfaar. ^0^ ^il.eS)L. ^^^wmssr, ^sSmrrutrrf iDjo^iii 
^Ceai— ^eOLL^^$eB^ 9leo u^^lseiffsti i^fTfrtfruanssr arrassruu(Sl 
Simp^. ^^^ ^LLSS)!—. Qeuaresietr lopn^ih .SfTjtlL/ liipib ^em-^iu 
firrm ^(jjd<j§th. QeuareiosfT 0jD^es)S^ Qfit^^ ^si/a/sn* ^LLesii—. 
^L-imi— ^tpii) (gaw/D^^ u^iSiuSdi^ »^^iDrrew iDsssreSlo) siremu 
uQii. ^ / 5 ^ ^LISBIL- 300—400 i£leneSl IBLLL-IT euemp- aienp-A 
* . i fa i^ . ^^^ ^LLent—vS^ diasii Q^ireo 10—IZ LSOISB LSLLI—IT 
QurTQp^, a.i—eSssr ^(§ u^^aeifl£jih, 4—5) ^LLL-U) sn-essru 
(ip^^Ci urraih eumen^^ih ^(i^d^ih. ^/Bjf euetna ^iLeai—i@ 
u(Bt^^ii^ QpaopaDUJ urrrtdsaiui). 
aiDnSstinr i^fluiT ao(Ssiityn: (Holothuria scabra) 
Quir^Ci Quiuif: Qai«iT(innr ^Csfii. 
^^^lurreSeo ^uQurrQffgl iSu^daCiuQih ^LLsiaL.S9d}&) ^ ^ 
(tfiASiuuarrea euesia ^ @ u ) . ^/fe^ ^LLmi— wesrenrrrif eumeiT^L-nr, 
utrifeo^^^, ^fi^is>rTesr, 0A(SarTunt& ^Siiu g)Lji/a«rf7«u 
Sles)i-.aSldrp6isr. ^ ^ a.Liqfi£eiireaia eurriu^^ (ifiafi^eurrp-^ 
g)gp»i> ^«ii>eu ^rrfirnrewruirras arremCiu^ih. ^tfi aieiBaiunresr 
^LL«S)«_ 2 (ip^eo 10 LSLLI^IT aienrr ^ipQfiwreiT a i_a) /^fflsoitb 
400 LSSOSSI i£LLi-,rr /Sanrtb «us»£r euefTassii.L!f.uJ^. (tp^^ULfpiJa 
ai(if)Lhuff<m^ fSlp^^eo, Qsneksaen ^<soeci§j unQSeit S^j^^w siirf! 
cssrri»5sruu(5lib, ^ / B ^ S =9/Lliss)i_ii5issr ^iiqjjuiraih Qsuensmetr rSlroutrrs; 
^««au 0<ss)m^^^, ffiisiauy^ff, euDrriBimmsi fffieia^'Sisifleo Qsu&rest&r 
^LL&SII— iseoeo eBetneo (SurrSijo^. 
sjjBirSsuiTgitifluiT «{os»iu«ilQuryrr: {Holothuria spinifera) 
Qurr^u Quiuit: rjrrgtr ^LSD^U 
^sij en smmtunr Sir ^LL<SS>L^ «9//s^tu<x aL-sfflsb toswawnrif 
is/Ti»iiwLiu(5iu). ^S> GSl^eifleurreisr tDSBsrsu jSlenjo^^ ai_6U ^estrjuSteo 
sufT(ifii. Qsusrrsmsir ^ L . S I » L - asirssarL/uQii g)j_/E/d!SinfflfraSli_ 
^tfiLDiresr -xi—fljaencruSeo arrsmuu($ih. 300 iiS)isi)ffl9i5tli_ff /fsnrti) 
auffliijr ajsrr(/5ii). u^«5f)i_-Lju(51«aj^^«frds ^d/susinai ^L1SII)L_ 
^^^lUrrsBso 5-10 a= ^ e3 ai m gi-uQiurraCjuQi^^uuQSljD^. 
Qsusrrsmerr ^tlssJ—uSeir siS«in6U«iniu«i9i_ frrr^n-^LLsmi—uSair aSlssia) 
asrf) Lap^Lh tosswsi) (S9if^^ ai—eo ^enjruSsu eufr^Slsar^sw. 
sh)s9)i_(aa&rrush3 a&i_s\) ^L$!nL.a&6V)$TTu iSltflAfgiJD (LpssiroaRsir 
. . . sh)STii_(Sa6nfusrO ^GsirrrGprrTCrBiruLsh) 
(Stichopus chloronotus) 
. . siusmuGatrushJ QsuitlGa&uush) 
{Stichopus varigatus) 
siUwiLGsiiusru ^Gsn-rrGixiTGrBrTilusio: (Stichopus chloronotus) 
_ I ^LLISWL- ^^^luA SL-eSleo meisresrmf eu0S)efT(^L.rr, urrsi 
Lip^^eo QpoT QuiTsirjr) ^eniouq ^(tjuu^rrso, uresis—QpeiT 
•^LLSDL^ STsirnj; Qffireo&aaQflimh. ^^^ suswa ^LLSML- 400 
LSISOSSI iSLLi-^rf jSeirih euenp- ajefT(i^Ui. ^jSfi ^LLISS)L^&S)IU a^^airrest 
(LpemjouSsD u^est^Ci—rreo ^ iaso eS&neosfg eSlnimeomh. 
nooiL-GaBrruoi} QoiitlCSxili-ao: {Sticfiopus varigatus) 
^0^ ^LLs3)t_ g)/S@(Uffl ffii_siS)sb euiBisrrsn eSifl^i—rr, urrs 
^eoff^^ mjf)g)iLb jf^ BasiB/TSBT, iflsiQairrurrrf ^si/«sif?j0U) ^a J t l . ? ^ 
^«V u@^ttSjj);u) aifripSesTtDesr. •^^^wrreisr, jStAdarrumf ^ a / 
«srfl«ij S)iS5)L_a<s<B«iif(u ^a/susm* ^LLmi— 900 iHeoeS LBCL^IT 
iSetTLb fiuswjr siisfTrrAsh.iJj.ujgi. ^^^ ^ilswL-uSssr QfigK^u LJ/D^^^ 
(tpsfr (SurresrjD ^sstmuqaerr mrTemuu®<susjrr^Lh, imQfSfT ^p^ 
SisirQjDiTih. ^eueu6s>x ,sii^ss)L- mewreo ^emp^^ <SL-d) ^eaij-uSlei} 
«L «^i) ^LlsB)L_««5)«mJ i3uf.d^tliQurr(Lp^ lurreatTiqib «/ruJu 
4urr^. ^^esrireo ^ssyeuaestetr ^i—iiiaeo ^eoeomjoa) LSUJ.'X 
^prrrfsoT. <at_su /Jfr aifftjr^ih a=u>iu^^ei> <9Si_el) ^Lles)L-iS(inar 
erQ^gie&lSiSlrorTifseiT. uf.[rrreoif, ^ar^eueiaeo (ifi^eSliueupj^eo 
Sleni^a^Lb ^C«w/_«srr us^aiLiu(^^^uu(Si«u^p(^ ML-udiurrQa 
SlstsTjoesrif. Qu(i^ihurT^ih ^LLesyi—aemenr 2—5 iBiLi—rr <^^^^«u 
(ifiipSl sTQ^SljoirifmeiT. 
(LpjpSi eT(Siuu&iifaerT, asstressririJ). ^sssfl^i^ fipQLJT(tg§i 
ufra •feof^^uSeo ^rrrrCSmsrvajfrih, Qe^eS uLLuf-ssrui, ^(r^u 
u/T«U<s@xf, arrrr&sn®) (!fi^sS(Lpenesr, Q^rremi^., urrffiu 
uiLi^mtli, q^uuLLiq-Ssrui, ^ihwrr uiLL^esiLb. dfilQiD/ra/if, G*ja 
SljDfTif^efT. etusiaireiT e3ifi(§L-.iTeSeo S&sreisr urrecih, Qeu^rrmen, 
LDsmL-utli, QuiHiu UL-ui.esrui, Sffiasmir, s^^gis&i^ ^Sliusmeu 
SipiTifswr. ^urx«}—(SLD mrr^iijsefr ^^auirrssr ^LLsmt—ssestar 
Lnrnff euffstrr ^iLesyu-^ Q^rrifisi) Qo'iuSlprrifsierT. nj^ffiiurf} 
LDir^ifliuiTew (tpemjo Slmi—iurr^. Qeuerresieir r§jo ^ L L S S ) I _ < K @ U ) , 
Q i r n i l i ^ ^ i l«5) i—«(g< i <;|i«or u«@«UL(U(5^jj/ i i) (y)sin_a) ^ i s / ® (§^u 
iSi—LiuLLQarefr^. 
QAiSTTsntTT j>|ils!ni-ffinuiu u s ^ s u i l i u ^ ^ ^ i i ) (ipmtr) 
uSesr ^uf.Cj U(^^uSleo s^^emiuaiQlmiremQi 2 0 iHwsQ i£LLi—.rt 
.S/sn-ffl/ao SjuQeuessTdSiih. SiSliu iSp^ a.L-eSlm SI.LLU(^^U3&) 
(gL_j)aL_sBr iD^^D urrsmaeit Qsiieif)aj(§eiiSlei) SlprLOih ^ o ^ ^ / r s u 
^Ll.e9)L_es)(U e5>;su9ia) ^ ( i p ^ ^ eT(pdiS(3aie!(5r(9u). a^^^uares ai-^eo 
/gs5)£r 3-si) 2 u/s»(5 .a / t l«» i_ <SFL1I^US«U (ST(5i^ j5;<KG)<55(T«wir(3). 
Qsrr^as ets)euam(isuem(S>'ii. ^^ekriSlm ^LLmL-mai ^mroskriSm 
^ehrjorra Q<SBrr^«@tb ^/flsu (3unri_CJa/swr(5ii). Qurr^airrs 
QswerrameKr ^LLsmi—dssnefr 45 i£lL£lL^ih isisesirj- ^tSA^xeomh. SL-SO 
^eBaauULLL- ^ L 1 S 5 ) « _ giSBras)^ <sJ®^§i <s«i)ffl6)s5r8u)«i) CJufri l j_fr«b 
^LUesii—iurrai a(§^uu(Bih. ^ l i t f l r r ^ r f j ^eaerrir^ «i_«i) ^L l . eD j_ 
asfiwsrr Lff«OT®ii 3 0 ^i^i—maieiT eueisip- ^ s f l a a i j u t l ® uif\(ia=rr^eaesr 
Qa^iijiuQeusssr&iii- js^prrsi ^eSaauuLLL~, ^LLeiai—aeasir aiateir 
lUih ^emLDULiQanremL- susmsu gisircB)^ u\umu(^^^ erQjg^eSlL^ 
sinsu<s«CJ«u«5w®ii). «L_«W ^LLss)L_««B)«>r ^sBuu^mrTeo uir^^p-^ 
^(Sti @ S 5 ) ^ ^ ^ ^SMreMpff ^«/r f f l3^(5 Lffew(9u) «i_su /Srf" ^ L I ® , 
_S6siir«frf«»jr (S® Qa=iuuj(3«u««r®ii>. ^emes^& (^i_frsw i3jD(S 
QeueisiQiih. ^^fi @t_/T«<BUULlL_ asssaresrfswa" 3 ^a>eoSI 4 Qfieap 
^sBasuJuCi— QaieheiSMsn ^LLesiLsetasn miLQih 3j4 j / i j , 
^Lp^^so LDsmeissfleo LJ^^^S> s5)si;<Bis(3«u»!f!ir®ji). 15—18 icsiraft 
jBrriflA Q^OIUJUUCL^ at.€OL^aafla) emeusisQeueissrQiii. ^^eurrnji 
Qfajai^rr^ ^LL«DL.u3ar Quo) O^rrA ^ififi^eS($tb. ^^sia I3JD(S 
&aau3ei} erQ^firra} ueav Qurrsirjr^ g)Llif.^Q<s/rsrrig$u). <9h.cni_ 
saHA ^eS^^ eaaiAsuLJiLL-. «i_<i) ^LLesii^a^ar at—gnim^ 
eT®^§l9QsArg^ 2—3 ^Uj.'^fp^^eo msuaa(Sajem(^ii. ^ u u i f 
«DeuJiauuil.L^ ai^o) ^LLesiL-aeiBerr srreSleisr a.fieS(Ssrrtfyr(Si 
i£i^^§l> ar^^Ciu(SifigiSlprTifaar. jg) ^ ^ @ iJr u^eorra 
iSL-avaiiuirt (De-scummer) Qfieoih e3(^(QiTei!r Qfieajjouui^ufiii. » ^ ^ 
Lorresr QpenpuS^ut QfftuiULiu®SjD^. ^0^ (tpeajDiJuisf. Q^tiiai 
^irio Qeuaresietr uiq.0^ Unsih ^sfljoLiuQSipsI- S>'^'^(S0fi 
«/_«) ^LLeaisft rrLiurr Ourr^g^, m^^utrresr (jfieajQuSeo ^smuiis 
^(S^fSUi ^fi0«i>eouSeo. QeuaresteiT ui^^^ ^LLan^aetr arressru 
afi^aiflsai^UL-L^ ai—A ^CestL-satar iSefyrC^ih 45 r§i£lu.ib ssi—eo 
jSifiei) rg/eB^gi, t3fi}(S ^esteou urriuaafla) eneufi^ Qeiiu3e6leo arriu 
^(gaQjii) fietnp- ^(ip^^ QeueifluSIa} ^s^fSleBuX^ gidrpmiSim 
^mfljrra Qsrr^sigui ai—e> jSiflo) (Sum-.GeumrCSiU}. 9l0gi (SisiJ'^ 
^eoat—eo^Cesii—aeirQui^firTSLSI^s^Ui. ^eujoe^ap QeuefiuSeo 
^(B^§l QP^®!^ u(§^uSeo SfSi LSem®ih Q<«/r^ <a@u3 sL^ei /f/flsi) 
jg(_0«M«!ra7(5u). ^eSs^ii amiu^^eo at—eo ^LLeni—aeaerr ixtrr 
^sumu a.^eSGlarTemQ aeoaaQaiemQib. ^tb(ipes>pttSa) ^eB&mu 
ULLI— ai—eo ^LLaai—S^ crCiuif (3urresrn)i Qsn^men j|fils»i__ 
iDiT^ifl euoTrfi^rreo aeoeSlst) (SuirCQ Gfrr^mssr Qfi£j^ urrifaa 
GeusmL^rrib. ^eS'sauuLLi—. ai-^eo ^LL.es>L^asg»err QeuedluSeti 
^psiaeuAsiQisueiisrQiih. r^j5liu ai—eo ^Cemi-^smeiT (Smeo u^^uSeo 
Gu)^U3, S(Lgiih ftfljJji/ g)j_£i SSLLQ Sp<3<s>Jewr®Lb. an_ji)/<s@«fr 
^(i5«@u) @t_«i) u®§i ssiremCiULLi—ireu, Qeu^^rHei) SQ^SS, a^^u 
u(BififiGeuemr(Siii). ^0fi (LpeajDuSeo 3r^0Uu(Si^^LiuLLL- ai^ei) 
^ilesiL^sesiar 15—20 ^vSli—ii LBSSSTQIM ^eSI4sGajaiiir(SiLb. ^eSsau 
ULLI— «iL,su ^CesiL^aeaeiT QeuaftuSeo erQ^^ ^roeneu^aGeu^trQiih^ 
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(^ffSlxestetr Qi3^n'(§Si, QaiuSeSo) ^JD eaeuAaQeusssrQiU). inswGuieb 
Qsiienssien ^LL«!i)i_«sirflsi) amremrnhq QurrasrjD Qsuenstnerr 
asQ^ULj aeojs^ ^il.ss)iserr QLDmatunuiresr f§l/DLhQsrremL^ 
^LLes)i_sestefra a IT LL is^ ejH li ^rrLbQsrrmn^^rrsi eremess)! 
Sipnifam. a-ffji^iufrsw^ib, eueis>emus;3h.L^rT^§iib-:^sisr ^LLasii—aeh 
rseirprra ff_®_sti Qffujuj(3eueisr(^ih. 
3. ^L-<ssiL—es)iu Sn)iuiQurT(ip^ suOToriurru)^ Gjsixrrai Sjo 
(Ssuanrglir. 
4 . g5i—«u LDpnjiiM ^^ir urraisiaettefr (ipQ^mLaiufTSi «T(5)_g^ 
6. ^e5IA(§LbQurT(Lp^ rBssriQiTai aeoaSl^L-eiju). 
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A, 
7. ^eB^^ tSjiLesiL^aemetr ar^^wira LDemssisfleo irrrfiSli—'^ 
8. a^^ih QffiuiL/ihQuiTQf^ aem&^rTwi^QuTTmp Qsi/sfrswar 
uu}.fiSI ^eoeofTLDeo urrif^gsAQsrrenefTQeueisrQuh. 
9. 0ets)rr LDflitpiih LDessreoGmeo siriu eineusa;dah.L-.rr^. 
10. L/6B)« Q<5/rsOT(5) .9//-lsint_«ss)srr ^ ^ estsiiAaa3n.L-!T^. 
si^ei) ^il«5)L_««fleir ^ena\, CS^frjojoih, eurr^etiesr, ^pih, 
ffrf^ ^sirsintD ^s!n«u<B«»«rr ^flSlfi^i ^rrih t3iflas;(3eiiessr(^m, Qurr^ 
fipilsUIL ffillSlfc (ipS5)lT) 
«w«i)«iUfr@Lb. ^fflDis urreG^elir sw/Jasiflsb emoj^^ surmg^ Lfaimneo 
6Si6ud,s(SstJemQis>. .sii-LeistL^u Qui-Laf.'Keifleo ^(^m^istQun-Q^^ 
urreSl^ek ?tls3)i_ QuLLt^uSm &-&tQen eSlifl^^sQsfreirsrTQeuessrQih. 
(gti ^LLSS)L^U QULLU^&T eus^^iurrs ^ ( g a o t b . usi(^eiiuu(Si0fiu 
u i l L . ^L.emi—ai'swsrr s=rrs(gu muaeifla} ^ S / S B L - ^ J / ^^UU& 
<9n.i—/r .^ QutT^eurra tSS^uf-uirr 3'rTs(^u eauaetfleo ^65) i__s^ 
siuue&eisr Qt_<fB u^^uSeo esteuuu^rrm, iMsaffi, uaS, iDfijjpith <ssi_«u 
iSit uiKBt QaL-QeSlOih. ^^eorreo g)«in^ urreS$eir SiLi^sd ap^, 
aii.^ ^L$!nL.iiS)«VT 6 J ( T ) ^ I C ^ 
s-.eoSieo ueo isirQaerr ai—eo ^LL«ai—&niu ii.J)ufi0 Qfiuai 
u^^^ofth QffiuSipiTifaieiT. ^ssrireo, ©eu rsirQxft a.^u^^ 
Qffiutu^L^sisr, ^fln^LD^ mLLQii QtFiCjSljDfrrfaar. ©so isrrQsar 
uiuesruQ^^Sprrifaeir. Qm^ih Slei ^ITQS&T &.fi}U^0 Qs'iijeu^, 
Qfl(ip eBaip-ih S^Assist— ^LLi^euaoetmuSlo) (^LLi—euestasr 1) 
<SiSlLiiSu.Ciuil.(StiTefr^. 
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^il i_njn)$m 1 
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Qojflffl r5nrilLS|.n) sun) ^ilfnuuilfVT LD^ULJ 
^fiucna). ammsisrriBi. SlimaCi^if, ixiQeoffiiurr Quireiap ^i—isi 
a.eoa jBrrQiaafleo ^mamrrmi ^ ^ « ^eireBeo «L_«b ^L-etiL-oaiu 
^^Q^rrQesiSnurT, iSeSILiesiueisreio, un-uqsurr rgl^Sl&^iurr, 
u)^ Q^iuSiiDgl. ^rTiiismiiSleo §irj$ SlQeorr au^eo ^LLanL^ 26 
QfUJtuuuQSldrp «j_fii)jjil«»z— Qu(iifil)urrejiith SmrrofAi^ ^@ILI 
u($Slp^ ^0$lajrreBeSI(!s^gl ^/bg)i^^ '^9iuiuuU(^Sleisrp «L_si) 
9lisisLiy,if «i_<su ^C-eni—ODiu iSeSluiSl'^eio, ^^^liurr, ^eomiesis, 
fS^aeSQi—rresPiurr wpgjiiJb lodeoSlturr ,^Suj i5rT(Sise^eSl0^§i 
^jOs^m^ Qs'iuSlp^. LaQeoSiurr, «i_A j/tlsBi^swiu ^rriBiarrmi, 
g)(iU6U/r_s •sn-rrsssr^^rrso ^^m ^eireSlsD QuiBiu^ 9\jjSiu^ 
urrifisfTLDA (Sa'siflASlpmfaieir. S\0iu mi—eo ^LLemi^aeaefr erQiLi 
jSesieo ^Q^uu^rreo, ^LLestL-uSeir «u«rru> ^lajbenauSeD Quojofigi 
<s6U.eSa> i3i^asCiu(^ai65rTeo €T6mresi^ieasuSai ^esipeurraofih, 
<9BLs\} ^ i l«9)U (u«Tr GiciiDurr® 
ajQ^etj^rrA, ^eneuaeiaerr isnrih urr^anrda (SeuessrQili. ^eassiurreo 
QaiesurQih. ^ ^ « euefrenteimar gi(3/r ^i—^^'so si—so ^iLesiiseaeir 
tS/f <B«n-u)«i), <95L^ «S«u uffoieoiTa eriii^ih Q^arju/ (J*«rf?A« (ifiujp9 
&J6S>S 
rStil-an—eistiu u)L.®ib u^aHQaififi^ a-udiuirSlaarruied, uat 
^iLeau. eummseaetT ufisi^L. QfiiufiffI er^^^A QmrretTefT 
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'-'(S'.Sfi Q&isssrQiih. <BL_6U ^LLemi—sBStDSfT su(v5i_tb (ip((^aij/ib 
iSuj-AsiTLStso S\eo mir&iisiaeifleA) pnL(^iii LSisf.uuSI /ssbsu^. iMsmifix 
ffirrsu/s/«<nf?«>) ^Llss)i_««j)«rr ^p&neuuu^so ^rruab a-sirsrr j / . 
@S!i),(0 ^p)u®StjD^- ^$!§0S)&)es)uju <3uiTA(^ev^ii)& m^^iu an—®) 
LS&ST susfT ^rrmuffS /^awsottjii ^iua/<SiKi.i_g^ai) Qsusrr'Sinsir .^iL^ii' 
,S(t_!-4inL_ai (^ (ffjai-asiBsrr s^jr)U^^ Qs^dsSitornfa^m. ^C^mi ^eistflso 
^mr, Queisr ^asrih s.em(Si. Qeveifla,<3^rrjr)ir)^^s>> ^«i»_ga aatsr® 
aM<s5(gsi8^^ ( induced) anomf 10 aULffii (yiLlsnf—ffiSMsrr 
Qsusiflafflt— Off iuS)_a)rrfr <«««•. (y)LliS5)L_.««flisffl(5/5^ Qa(6irf?6U0ii) 
UT© ^^)[/<K«s5)srr aJfTutSL.®, I S /5/Ti-L«sTflsi) ffl^oj ^L^«in£_« 
eS^ih susrrrr/s^ ^JLLSTOI—<* ©(fjaiisssfr !^smesiS\tu LDsssrewDeo 
S)iss)L_<s@u) c|i<9!rr£r(K/««B)fflfr #n"iJiJSlLl(3) suOTrrSlsBrfljssr. ^si/susB^s 
jjL-isini—a @(g»««s)sn" Quifliu^sira eumtfaia; Q^uu/5y«(S5«@ 
muurrm, Sstsrrr Qumsisrjr)- /grr(51«srflsb ^lueijA «i!—_g^®si) 
^LLSWI—* (g(^»<s«in«rr SLJBU^^ Qsiu^ ansSlas eBCSiai^jh^ >=%sw 
r^^trsijih, Q^^eaifiuqm Q^emeu. dSL-sSsi) ^(2J«@ii) j ; i l .«n i_« 
fiusncr «T(5«fl!fTU)«) ^(T5«isC3a/«OTr(3Hi). 
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aL«) ^ilss)L$niu S-u(aujnraBuu(S^^ir) (ipss)n) 
^uurresflso ^LLesn—aseisiefr a^estinaarrLDdeorr ^ebeoai 
<xi~s\} ^L.eni—'Stnuj ^smesi^ifleo smp amsu^^, <x(Lpe3 am Sib 
Qffiu^ (i^ffliLjeiTerr a/ssasuSsu usosusaicss a-sawa/u QunmLLaerrrrs 
fiiurrrf Qs^iiiSlprrrfaierr. 
QmrremQ /gisw"® Q^iu^gi, 3i.i—<sSlAr Gtcsi) U(^^u3eo aeisrsmrTihu 
(Surrasfgi epLLuf.u3(§mr^iii Qurrq^meir ^9>ni0 BSIL^ GeuessrQeb. 
^uuisf. Qffiii^ i3jD(S ^ L 1 S 3 ) I _ Quifl^rrSl, GliDasreau^iurr^s sirtmu 
u($iji. ^dieurrn)! ^lutriftmauuLLi— 8 <si_6u ^LLetai^memsiT 
@fflflj-/5_S ^siJjrsBsf/flsi) ^ L . (Seusssr(Siih. i3ro(s <^eu$igifled QUITLLI^ 
5 jSL£li—iii Qarr^as; eninj^^ LSJO^ ^emss^emrr ^txmfS e3i— 
(3«u«OTr®ii. ^^ssrtSiir 3 <KU ^sffa/ Q«/TSMri_ Qairrifi crff^^sD 
^eSl^^ si—W ^iLmi—^iu 20 f§i£lL^mai^ euemp- LBem(SiLb /BuSrg 
Qarr^xx S5)su«« (Sa/ssarOfi). ^fswg ^iSaauuLLu. ai—eo 
•xemen 2 JSLBL-IM ersisrQtmttSso Glumf^^m (5sumr(Stui. ^CIUISLU 
2 Q<sumaimum3ieaeiT / B S / « S ) , 6 ^ © ^ ^ ^esst(^xisaarii4iJb, 2 etoueir 
^srrsi/srrsrr Q<si^ifiiLiib (sherry) QurTLLQi QiMn-^^miTa QurrjSisa 
(SisusssrC^ua. QurT0A(QUi Qufr(ip^ isair^ ^eirjQ Qarnurr ^rr^ih, 
\ OTOysir ^snof rSljoii Qarreisri— Qmrriurr <5F/r»ii), ^smj aiu 
^eneii&rffiT Qmrrtfi rrffQj^ih ^LLQ rsmi^ (^LLtsi.eo 2 JSILSL^US a^miDssi 
<3suem(Sith. g)^S5riJsir 2 sroy^ssr (gsiflrr^^ fivkrest^iflso mearj-^fi 
9(5 sfUiisw srrar QurTL}.es)iuiqth, J my^ek ermrQemiLfih s=es>LDAsij 
ULLL^ <«t_sb ^LLemL^uSeo GurrL. (Ssuisswgiti). ^uui^^ •iiurriflmaiu 
ULLI— S,I—SI) ^i^e^ni— uifliBrrgii(sij0n)(s^ ^lunrcrnssr rSlssisouSso 
6Xib£)iLD^ Q^tuiuuu(St^pgl. Sl^auu,ifleo ^JDA&^^ Qs'iudain-if, 
«'—sb ^LLss)i~einiu uijop /B/r®«ss)«yr« aiTil.LSf.gULa ^^sih eBanihti 
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Sfarrifset. ^fi^iurre3eSI(n^pi^ ^flig^uo^ Qa'iuSlssrro siL^eo 
i^lsTOi—uSsir srs5)i_, eS&steo, eSai[riii3;err 1898eSl(i^fs^ ®(5* 
Sleisrpsvr. <SL_^^ 10 euQ^i—iiiaienrrs ai—so ^LLemi—uSIm ^pg)iui^ 
Q«/T®<s«uui-l(5)«n'«in'^. ^ ^ a u 1987-ii, eu(§L-ii> an-^eo ^il-eai— 
«i_n) ^LssiLtSliSr s j r b ^ i o ^ , STSTIU, siSlsristi siSlsufjiHasir (1978-1987) 
6U(gt_li) 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1985 
1986 
1987 
er&sii— 
(S\<3ei)rr Sl[TrTih) 
24.537 
31.231 
34,013 
47,841 
37,143 
71,853 
11,933 
32,864 
5 3 , 7 5 5 
eSl6S)eo 
(^urrtu) 
10,76,560 
15,22,941 
18,72,314 
26,28,757 
17.23,558 
36,96,765 
11,68,213 
38,03,858 
79,37,977 
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ANNEXURE III 
LIST OF BECHE-DE-MER IMPORTERS 
Hong-Kong 
NAM KWONG CO., 
P.O. Box 3042 
Hong-Kong 
Telex : 75371 NKCHK HX 
TAI KING INTERNATIONAL LIMITED 
GPD Box 5690 
308-309 International Building 
141, Des Voeux Road 
Central Hong-Kong 
SEA SOURCES CO., 
2nd Floor, General Building 
6-14, Centre Street 
Saiyingpun 
Hong-Kong 
WINSON TRADERS (HK) LTD. 
501, Wong House 
26/30, Des Voeux Road 
West Hong-Kong 
Hong-Kong 
Telex 
Tel. 
Cable 
85005 WTGRP 
5-406706, 406484 
WINFIRM 
KIT HENG CHUNG (HK) LTD COMPANY 
1 St Floor 
155, Des Voeux Road 
West Hong-Kong 
Hong-Kong. 
Telex : 65520 CCPHK 
Tel. : 473560 
Cable : BEST BEACH 
EUROSIA HOLDING LTD. 
Millwood Mansion, 9/F, Block C 
Tsimshatsui 
Kowloon 
Hong-Kong 
Telex 
Tel. 
Cable 
: 37598 EUHOL HX 
; 3-66'309-0 
: EUHOLIMIT, HONG-KONG 
UNIQUE DISTRIBUTORS LIMITED 
GPO Box 293 
Hong-Kong 
Telex 
Tel. 
Cable 
; 61497 UNiWA HX 
; 5-278331 
; SYSTEMS 
SUMMER TRADING COMPANY 
808-809, Wing Tuck Comm. Centre 
177-183, Wing Lok Street 
West Hong-Kong, Hong-Kong 
Telex 
Tel. 
Cable 
: 65362 SUTCO HX 
; 5-411689,456035/6 
.- EAERY 
ORIENTAL MARINE PRODUCT GROUP 
GPO Box 251 
Hong-Kong 
Telex 
Tel. 
Cable 
; 38179 OMPG Hx 
; 3-7790021 
; GREATWHITE HONG-KONG 
FULL SUCCESS TRADING CO. 
19-25, Des Voeux Road W 
Room 402 
Hong-Kong 
Telex : 38247 FOWIL HX 
Tel. : 3-687851,689808 
Cable : FOWSILAR HX 
19 
EASTERN PEARL INTERNATIONAL CO. 
Room 1101-2, Seaview Comm. Bldg. 
21-24, Connaught Road 
West GPO 5409 
Hong-Kong 
Telex : 74279 SHARK HX 
Tel. : 5-408184 
Cable : PEARLATION 
KEEP TUNG LONG 
GPO Box 407 
Hong-Kong 
Telex : 60195 KEEP HX 
Tel. : 5-468313,467005 
Cable : TIBURON, HONG-KONG 
KWONG HING HONG 
3, Wilmer Street 
1 St Floor 
Hong-Kong 
Telex : 61649 PATHK HX 
Tel. : 5-478443,490054 
NAM YUEN HONG 
10, Eastern Street 
Ground Floor 
Hong-Kong 
Tel. : 5-467404 
Singapore 
SARIANO CO. 
40, Wilkinson Road 
Singapore-1543 
Telex : RS 25283 
SEAKING TRADING CO 
45-A, Jalan Membina 
Singapore-0316 
Tel. : 271 72 30 
20 
ENG THONG CO. 
74, South Bridge Road 
Singapore-OlOS 
Tel : 222 0701 
YONG THAI TRADING CO. 
65, Telok Ayer Street 
Singapore-0104 
Tel. : 222 7192 
CHOON HONG MARINE PRODUCTS 
51, North Canal Road 
Singapore-1 
Tel. : 43 4073 
A. M. ABDULLAH SAHIB and CO. 
Maxwell Post Office No. 19 
Singapore-9000 
Singapore 
Telex : RS 20847 AMAH 
Tel. : 5334553, 5344074 
Cable: AMAH 
ASIA SEAFOOD COMPANY 
353-A, Circuit Road 
Block 64 
Singapore-2337 
Singapore 
Telex : RS 24200 TMSR 
Tel. : 7 384077 
Cable : ASIATONGA, SINGAPORE 
WEISOON MARKETING PTE LIMITED 
Block 1057 
Eunos Ave. 3, 04-69 
Singapore 1440 
Singapore 
Telex : RS 38103 WECO 
Tel. : 7457432,7473902 
Cable : WEISOON 
21 
HIAP HENG CHNG (S) PTE LTD. 
5-6 North Canal Road 
Singapore-0104 
Singapore. 
Telex : RS 25106 FIBEACH 
Tel. : 911888 
Cable : FINEBEACH 
Taiwan 
TRANSWORLD ENTERPRISES CO. 
4A, No. 1, Alley 6, Lane 303 
Nanking East Road, section 3 
Taipei, Taiwan 
Cable : TWEKTER 
Malaysia 
ENG WAN TRADING CO. 
P.O. Box 554 
57, Leboh Pantai 
10770, Penang 
Malaysia 
Telex : MA 40688 
Tel. : 04 63811 
Cable : PRECIOUS PENANG 
MARKETING OF BECHE-DE-MER 
The following list of beclie-de-mer buyers includes most of the 
important buyers in South-East Asia and the U.S.A. at the time 
of publication. 
Gradings and prices vary considerably between merchants, 
and also vary somewhat according to season (highest prices are 
usually before Chinese New Year which generally falls in February). 
In addition, some merchants are very selective as to which species 
they will buy. Many only want white teatfish, whereas others will 
accept several kinds. It is advisable to seek several quotations 
before making a commitment to sell. In the following list, the 
buyers who will accept prickly redfish are marked with an asterisk. 
BECHE-DE-MER BUYERS 
China 
The Peoples Republic of China does not at present import 
beche-de-mer since it is able to supply its own needs. 
Hong-Kong 
CHI FU COMPANY 
14, Possession St., 1st Floor. Hong-Kong 
Cables .• CHIFUCOPAK 
CONCORD INTERNATIONAL LTD. 
Pak Lee Mansion 9th Floor 
6-8 King's Road, Hong-Kong 
Cables : ASAFLA 
HEEP TONG HONG 
16c, Nam Pak Hong Building 
22-28, Bonhara Strand West, Hong-Kong 
Cables : TIBURON 
TAl HING INTERNATIONAL (TRADING) LTD. 
P.O. Box 5690 
308-309, International Building 
141, Des Voeux Road, Central, Hong-Kong 
Cables : TAIHIGRAM 
23 
TAI YEONG TRADING CO. 
Room 601, 6th floor, Lee Kiu Building 
51, Jordan Road, Kowloon, Hong-Kong 
Cables : SHARKFINS 
Japan 
Japan does not import beche-de-mer since it is able to supply 
its own needs. 
Malaysia 
Malaysia imports beche-de-mer from Hong Kong and Singapore 
and does not deal directly with producing countries. 
Singapore 
*AVIMARINE PTE. LTD. 
470-A, Upper Serangoon Road 
Singapore 
Cables : LOKEMARINE 
CHOP CHIP CHAING 
20, New Bridge Road 
P.O. Box 3226 
Singapore-1 
CHOP YONG HONG 
16, North Canal Street 
Singapore-1 
•DANIEL OEI ENTERPRISES 
G-80, Katong Shopping Centre 
East Coast Road 
Singapore-15 
ENG THONG CO. (PTE.) LTD. 
74, South Bridge Road 
Singapore-1. 
HON HUAT ENTERPRISES (PTE.) LTD. 
13, TelokAyer Street, 
Singapore-1 
24 
NG ENG WHAT 
14, New Bridge Road 
Singapore-1 
PHOON HOAX AND CO. (PTE.) LTD. 
G.P.O. Box 2414, 
171, Bencoolen Street, 
Singapore-7 
Taiwan 
TRANSWORLD ENTERPRISES CO. LTD. 
4A, No. 1, Alley 6, Lane 303 
Nanking East Road, Section 3 
Taipei, Taiwan 
Cables : TWENTER 
U.S.A. 
THE INTERSOURCE COMPANY 
1860, Ala Moana Blvd No. 405 
Honolulu, Hawaii-96815 
GEORGE K. TANG 
Suite 202 
1253, Bush Street 
San Francisco, California-94019. 
SUMMARY 
In the present Handbook all information that is needed for 
the fishermen and the beche-de-mer industry are given with colour 
photographs. A field key based on colour markings and 
other conspicuous characters is given to enable the fishermen 
to identify the commercially important species without any 
difficulty. Some information is given on each species that will be 
useful for the fishermen and the processors. Processing methods 
for the two common species are given in detail with precautions to 
be taken at the time of processing. Information is also given on 
packing, marketing, conservation and management for the fishermen 
and industry. The recent breakthrough made by the Central 
Marine Fisheries Research Institute in inducing Holothuria scabra 
to spawn in the laboratory for the first time in India along with 
some information on hatchery and culture of the species is given. 
One receipe is given on the beche-de-mer preparation. At the 
end, export figures for the last ten years are given followed by 
the full addresses of beche-de-mer importers in Hong Kong, 
Singapore and Malaysia with a list of some important references 
on beche-de-mer. 
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